Hogs: 1945 Illinois Agricultural Statistics by unknown
COUNTY LIVESTOCK STX'ISTICS FOR ILL.DJvIS - 1945 & 1946 
' Illinois Coop. Crop Reporting Service - Ill. 2nd U.S. Departments of 6gricultur 
Districts 
‘and Counties, . . 
North&St. -m--s.: I, 
Bureau 
Cat&.+ .,;I:" 
H&WY 
Jo.Davj.ess 
Lee 
kiercei 
Ogle 
Putnim 
Rock island ._ 
Stephenson 
'Nhitesjde 
Xinnebago 
District 
Northeast -w--m 
Boone ',: 
Cook: ,' 
De Kalb: 
Du page. : i 
Gmdy 
Kane, :,: 
Kendall ,: 
Lake 
LaSalle. .' 
McHenry ,.' 
VJilJ. / :' 
District 
nest- ' .. 
-A&w 
Brown 
FXLton 
Hancock XI 
Henderson 
~0.p; 
McDonoughh::. 
Schuyler .: 
tiarren 
District, 
./b 
Zest Southwest -----f-w 
Bond:-, i 
CalhQUtl.: 
cass 3,. '1 
Christian 
Greene, .: 
Jersey (: :. 
Haooupin 
lWison 
Montgomery~., 
Morgan 
Pike .' 
Swgamon 
Scott- ,: 
z .'.Distri& 
.: 
-&lber. - January1 
"gj&'... &y& 
,I .' 
Tot& Value - Jcnuary 1 
.m J&y 
167,100 7 ,400 187,700 3 ,700 1;';;;,:; i 5,472,700 
., 
=!+,2@J 
68,800 
244,900 
7qjoo. 
5:764:5OQ 
'2,557,lOO 
7&0,5OfJ 
81,900 ,X,851,500 
:~66,700 91,200 ' 
2,233,400 2,204,100 
199,500 2,659,100 
LQ7,400 ;9,5g 
4,540,000 
5,525,200 
20,000 
$890,300 
3,484,200 
f35,600 9&jo* 2,303,700 538,200 664,800 
111,600 126:500 
124,200 
3,003,4a 
14L,Oco' 
2,851,500 3 685 3
69,100 77,600. 
;'g'~: 4,140,3QO 
1,296@0 1,463,800~ 34;877)300 
2,262,600 
42,679,7m 
24,600 32,400* 797,700 944,700 
29,900 
115,300 *l;:'g 
' 833,900 1@5,300 
3,215,800 
24,800 2G;400' 691,700 
3,845,800 
18,800 
828,000 
P,5co* 
56,700) 
524,300 
k4lJg 
626,900 
50,900 1,653,200 
40,400 1,335,400 
24,100 
$g 
'672:200 810,500 
79,300 891900" 2,211,700 2,621,200 
39,400 44,300# 1,096,900 1,291,600 
45,2QO 
496,700 
50,000 
564,000 
1,260,600 l.,481,200 
13,853,200 16,444,4QO 
. 
108,@0 122,600 2,550,700 3,029,300 
47,100 52,7X)* \ 1,106,200 
3,635,i'm 
1,302,x)0 
154,800 177,800,. 
129,700 l49po- 3,046,200~ 
";,;g*;QC& c 
77,300 f?8,000- 1,815&O 2:174:400 
145,m 166,000 3,424,400 4,101,7QO 
125,9a 
%'% 
2,957,ooO 
55,200 173:100 l/296,500 yg,5z 1 4,7co 3,633,400 4;277:200 ' 
999,100 1,134,300 23,465,6m 28,027,600 
', . 
21,8W 23,@X)* 
27,600 
469,4;30 541,oiO 
P,loc, 594,2oc 684,a30 
39,500 43,100; %50,400 
81 ii00 
75:Tco 
90,ooo' 1,761,100 
979,m 
1,625,500 
2,045,900 
35,340$ 1,939,100 
35,500 39,m 764,300 C86,600 
37,500 96,300 
52,300‘ 
1,cu3,ocxl 2,1G9,100 
48,OfN 1,033,400 1,13&900 
57,500 ' 65,000 1,23spo l&77,600 
95,400 134,000: 2,053,WO 2,364,m 
118,WO 132,200 j 2,540,5% 3,005,200 
llS,l!N 131+,600. 2,54+600 3,059$00 
3n,7cc, c 42,xX)- 1233,2@ 959,300 
&4,got, 937,9@J 12,19C,3OG 2l,32G,700 
cent& 
-DG 
1,:. ,.: ,. 
bitti .:!::: 
LogaY:' 
iktkln ':. 
i&son e 
i i tU%htCLL , 
i&won 
lienord. 
'Pcorid 
Stark 
Tazew?l.l : 
Goodford ~ 
District 
45,& 1. 
i, ,  I  
. 57,ZW '. 
5o,j60. l,lO5,300 1,3&,7x 
64,Lixi ., 1,399,w 1,647,2LO 
l45,700 166,2% 3,564,6x! ,!,,27!>,9'33 
%a* - 56,%X1. 1,22~,aO 1,4j9,6% 
5l,p $,lNc). 1,257,$X 1,493,*x0 
29,500 33,7a- 72l,7ub : 333~ 
45,9LxJ;, 51,9'S' ., 1,123,m 1,333,703 
i.?6,iW 99,000 2,x4&00 2,544,lOC 
60 IJo0 6;1,700 : 7 
5c;530. yG$ : 
1,4G7;yoo 1,765,409 
1,433.,200 1,729,4w 
54,7!00 2, 1,338,3i)i; 1,616,&G 
6C5,U.o .779,4cO .:, :. ,.,16,761,2:x; 2d, d2&630 
- OVER - 
Districts 
and Counties 
Ea&- 
Champaign ; 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
East Sout&aG- 
.-ciGk- 
.Clay 
'.jColes 
Crawford 
'Cumberlmd. 
Douglas 
Edgar 
Rffingham 
.Fayette 
! ,,Jasper' 
~Dawrence 
,.l&rion 
:bIoultrie 
Richland. 
Shelby 
District 
Southwest --- 
?&xander 
-:Xlinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe. 
Perry 
/ .- Pulaski 
Randolph 
St. Clair. 
Union.. 
Uashingtoi 
I~illiaruson 
., . ,, ~Dist&.ct 
'-Southeast 
-&--&&- 
~.Franklin 
~Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
,,Jefferson 
:,., M&sac 
Pope 
saline:. I : 
. ;‘?abash,' 
-' &4ynei 
,:White' 
;District i. 
STATE 
Districts 
.~Northvrest 
,Northeast 
West 
224!i g& Districts 
326.90 '$29.B. East. : 
27,9G 29.2J East Southeast 2i.10 22.23 
23.50 24.76 Southwest . 16.b 20.53 
21.50 22.70. Southeast 17.60 2L7G -West Southwest 
Central . a.50 25.70 
g!l.TE G23.60 $25.40 
' 
,II_o_c_S_ ~C&i~~dl -- 
. 
Nuder - Jahuary 1 
Jz2iz -' &x&j 
40,100 40'4oG 
15,100 15,300 
52,700 55,100 
2% 
38:lKI 
: ;22 
40;6oo ' 
77,200 ' 19,900 ;;'~~ 
31,700 32:200 
3Q'OOO ' 30,200. 
19,900 a3'2JO 
15,100 
26,900 
15,200 
8 
16,500 ' 
28,700 
66,rn 
16,400 
70,mo. 
513,800 532,300 
1,3Q7;700 
9ll,600 
'1,762,400 
8,865,900 
804,500' 
302,900 
1,057,x)0 
768'40. 
521,600 
764,300 
1,548,8oO 
399,PO 
63W30 
601,800 
399,200 
302,900. 
:;xs 
1,33&O 
10,307,600 
71,lGo 81,OGO 'I. 
37,300 
1,~, 300 
wy400 . 
75,700 
839,500 
84,000 
32,900 
1'703,900 
37'2co 740,500 
58,100 65,1(x, : 
40,500 45,700 
78,300 89,200 
393,900 443,600 
~134'5ll 'GSO 
ll,& %W 
20,800 
26y90.I 
DYE 
- 
U.,~GO 
27,2OO 
12,oaI 
29,100 
13,600 
29,703 
UY~ 
15,000 15,600 
33,400 34,100 
20,500 5 3 ~ 
50,300 
. 20,900 
17,100' 16, go0 
q500 12,100 
262,6XI 266,2CO 
18,200 1'1,900 
14,2x ' 14,WO 
24'2rx 
16,4x1 
23,8OG 
16,339 
15,400 . 5,4m 
2L',900 20'7~ 
12,500 12'4OC 
8,LUO 8,200 
19,lOO>. 1%,60 
;g$ 20,220 
35:4m 
.21,9cG 
a6,9.& 
..$g 
Y 
5'709,G~ 6,337,mo 
196,300 
346,O’JO 
447,~500 
193;ooo 
%%E 
2493500 
555,700 
836,8ix, 
I’ 3W,Ooo~ 
..- .284,500+ 
,I 208,oc)O 
: .4,3@,7clo. 
323,600 
253,lGo 
k26,300 
288,900 
$y$ 
220;2xI 
L@,wii 
336+G 
,: 350'5GO 
( ;;?$g 
3,8i&G 
Total Value - January 1 
3942 2245 
wy92Lj400 ’ 
982&W 
1,992,600 
882,400 
1,544,2CQ 
* 1'084,ooo 
2,115,900 
10,522,500 
898,400 I 
340,300 
1,225,300. 
882,900 
582,600. 
902,wo 
1,812,4OO 
l+58,100 
g,yo" 
449:x)0 
338,000. '. 
638,200 
364,700 
1,556,790 
~,837,400 
249,100 
427,600 *’ 
564,5GO. 
: z?~: 
29&00 
323,800 ( 
707,800 
1,04.!+,090 
433,8GG' 
;gg* 
5,525;2:0' 
384,200 
3G8,8cXj 
517'5GG 
354,Yb 
ll7'4lx 
450,lGb 
269,600 
178,390 
404,500 
,439,303 
476,&G 
7w,6Go 
4,685,9w 
AVER'JE ViJAJK WR l%!iD - J!;NUARY L-lx42 & &9&6- --c---------v---- 
